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になり，2017年には 24.5兆元に達した。その増加率は 2015年までは 50％近くあったが，最近
では 30％弱にまで落ちている。非銀行系モバイル決済の取引総額の増加速度はさらに著しく，
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　Analysys易観（2018）によれば，2018年第 1四半期は，非銀行系モバイル決済市場において，
シェア上位 2社のアリペイ（Alipay, 支付宝）とウィーチャットペイ（WeChatPay, 微信支付）が
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に上場するテンセントがある。2社の時価総額は 2019年 9月現在，共に 4,000億ドルを超え，世



























注 4） アリババとテンセントの時価総額およびランキングは下記のサイトを参照されたい。Think180around （http://www.180.
co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm）
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高頻度取引の場合，その効果は絶大である。なお，中国では経済発展が遅れた地域ほど，新興決
済機構の決済サービスの利用率が高いことは興味深い。アント・フィナンシャルによる調査によ
































  https://www.antfi n.com/index.htm?locale=ja_JP
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　アリババは 1999年 3月に創業し，2014年 5月に米国のナスダックに上場し，現在（2019年 1
月末）の時価総額は 4,333億ドルに達し，時価総額の世界ランキングでは 7位に位置づけられて
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開いている最大の理由は，アリババとテンセントがプラットフォーマーであるためである。ちな
みに，世界時価総額上位十傑の常連である Google（Alphabet），Apple，Facebook，Amazon，い
































































中小企業法人と 6,200万の自営業者が存在し，雇用の 80％，GDPの 60％と税収の 50％を担って
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